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Ⅰ 農村は変わった  
農業や農村が過去数十年間でどのように変化し







所得国は 1960 年代当初から減って 90 年代に入っ
て速度が落ちている。中国・インドは経済自由化




























































図 3 農業労働者一人あたり付加価値 
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りも 25%ポイント以上も高く（Jedwab and Vollrath, 
2015）、生産性の低いサービス産業に牽引されて都
市が拡大したり（Fay and Opal, 2000; Gollin et al., 
2016）、図 4 のように所得が低い国ほど所得が増え
ないまま都市化する（=図 4 では真上に移動する）





図 4 都市化と所得 
 




































































農業から商業などに職の変更が進む（Jack et al., 












































































































性の逆関係 inverse scale-productivity relationship と































































ある（Jedwab et al., 2017）。 
4. 大容量電力を要する制御機能は灌漑目的が60%以
上を占める（Talavera et al., 2017）。 
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時系列分析。最近の共著に”The effects of becoming a legal sex worker in Senegal on 
health and wellbeing.” (Aurélia Lépine, Carole Treibich と共著、ディスカッション・
ペーパー676)、主な著作に「開発ミクロ経済学」(『進化する経済学の実証分析』 
経済セミナー増刊、日本評論社、2016 年)など。 
 
 
 
 
 
 
 
